








































































ド大学初代中国文学教授 James Legge（1815-1897）の伝記、James Legge: 
Missionary and Scholar（1905）を出版する。父の Leggeは宣教師としてマラッカ、
香港などアジアで30年以上を過ごし、中国の経典を英訳した。









６．Learned, Grace Whitney（1876-1962）註５の Dwight W. Learned の長女。
京都生まれ。1899年 Mt. Holyoke Seminary卒業、1900年から1916年まで日本ミッ
ションの準宣教師として同志社女学校で教える。1916年、京都で Dr. William L. 
Curtisと結婚。1929年、夫が亡くなり伝道活動から引退。































１．Hulbert, Jr, Eri Baker（1841-1907）の こ と か。Union College 卒 業 後、









































４．原文ではW.B.M.P.（Woman’s Board of Missions of the Pacific）





























２．Cook, Georgiana Hemingway（1842-1921）世界的な伝道者 Joseph Cook













































































































寄付した Jonathan Newton Harris（1815-1896）の未亡人か。ハリスとは1869年
結婚。
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８．デイヴィス夫妻　夫の Jerome Dean Davis については前出〈286〉註５を参照
のこと。妻は Frances H. Davis（1854-1922）。アメリカン・ボード宣教師として





































































































本のキリスト教の現状を記事、“A New Dawn in Japan”（１月28日付）で報告











































































































７．Cary, Alice Elizabeth（1890- ？）宣教師 Otis Cary（1851-1932）の長女で大
阪生まれ。父、Otis Caryは1892年から同志社神学校教授として、教会史・説教学・
社会学を担当、また神戸女学院初代理事長も務めた。
